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J)E | iÁ PROVMGIA DE E E i 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 0 ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. A l c i l á t e y Secr&irios IBOÍ^ - . 
banloB númlroa del BOLETÍN qué correspondan al Se suscribo en la Imprenta de IIDIPDTÍCION PROVINCIA pesetas' 
HiRtrttb disDOudrán que'se üie un ejemplar en el 81- o • j?,; t ^ . _ > í - . . -
tío de « $ m n b r e d a d * pemanecerti h t o t e l recibo 50 cént imos el trimestrefy 12 jesetas 50 cént imos al senS&tre, paga-
^ L ^ e í S ^ W n d ™ ^ 
TINES coleccionados o í o e n í d a m e n t e para su encua-
derhacion que deberá TeriflcárBeiBgda año. " y . . 
N ú m e r o s sueltos 25 céntimas de peseta. 
¿ADVERTENCIA'EDITORIAL 
-» Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
qüe seán á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán óficiálmente;, asimismo cualquier amincio con-
cerniente al servíeio nacional K qué dimane de las 5^  
mismas; lo de interés particulár prévio el pago de, 
un reul, por cada línea de inserción. 
Í PARTE, OFIGIAÜ.-' 
: ! -, 
(Gaceta del 31 de¡Marzo) "¡jí 
PRESIDElfCl* DEL COSSEJO DE'HISISIIIOS. 
S S . M M . el B ^ r D . ; Alfonso y la 
Iteina Doña María Cr i s t ina (Q.D.'G.) 
c o n t i n ú a n en esta Cóf tfe s in í fo redad 
• en su importante salúd¿ - •' • 
De igua l beneficio gozan S . , A . E . 
l a Serenisima Sra . Princesa de As^ , 
"•fifiÍM'y:'SSV'_A"Áv"ER.'TáVÍnfeiító 
D o í a María Isabel, D o ñ a María de 
la Paz y D o ñ a María Eu la l i a . 
(Gaceta del 22 de-Enero.) 
MINISTERIO DEXAMBERNACIO». 
R e a l órdcn. 
E l Sr . Minis tro dé l a Guerra tras-
ladó al de l a Gobernación en 11 de 
Diciembre ú l t imo l a E e a l orden 
siguiente, que con igua l fecha d i r i -
gio a l Capi tán general de l a is la de uba. 
«En vis ta de l a carta de V . E . , 
n ú m . 2.102, dé 22 de Junio últimci, 
proponiendo que se hagan extensi-
vos 4 los individuos que sirven 
actualmente en voluntarios, los be-
neficios de l a E e a l orden de 2 de 
A b r i l de 1878, por l a cual se dec laró 
que los servicios pres tádos en'' l a 
misma corporación durante l a cam-
p a ñ a pasada por los individuos de-
clarados quintos en l a P e n í n s u l a les 
sirviese de abono para ext inguir su 
compromiso como tales quintos, 
S. M . e l R e y (Q. D . G.) , de acuerdo 
con lo expuesto por el Ministerio de 
l a Gobernación en Real orden dé 26 
de Noviembre p róx imo pasado, se 
ha servido resolver que a los vo lun -
tarios de esa isla alistados con pos-
terioridad al 12 de Junio de 1878 se 
les permita continuar sirviendo en 
dicho instituto mientras duren las 
circunstancias excepcionales de esa 
is la , abonándoles e l tiempo servido 
hasta la completa pacif icación d é l a 
misma para cumplir e l de su obl iga-
ción en las filas del Ejérci to los que 
tengan responsabilidad en a l g ú n 
reemplazo.» 
De Real orden, comunicada por 
., . «3 ' :'• 
dicho S í Min i s t ro»de4a G o b é m a - . 
cion, j o ' fiaslado á V . S. parp. su _ 
conocimiento, e l de esa Comis ión ' 
provincial y d e m á s efectos consi-j 
g u i e ñ t é s . Dios guarde á V . S.. m u g í 
chos ' i í f ips . Madrid 5 de Enero de'i 
1881 .rpElv, Subsecretario, EafaelJ 
Serrano Alcáza r .—Sr . Gobernaclor' 
de l a provincia d e . • 
GOBIERNO DE PROVINCIA;' 
' de Instrucción pública. 
N o habiendo contestado'todavia 
los Alcaldes de los Ayuntamientos 
que i con t inuac ión se expresan a l 
oficio c ircular de esta Corporación, 
fecha 17 del actual, por e l ' que . so 
les reclamaba cert i f icación de l a po-
blac ión de derecho con que en el 
censo es tadís t ico de 31 de D i c i e m -
bre de 1877 figuren los pueblos que 
respectivamente se les indicaban, 
esta Junta provincia l les previene, 
que de no verificarlo en el plazo de 
3." dia, á contar desde l a inserc ión 
de l a p r e s e n t é en eU BOLETÍN OFI-
CIAL, se v e r á en l a necesidad de pe-
dir a l Sr . Gobernador les compela a l 
cumplimiento de este servicio. 
León 30 de Marzo de 1881. 
El Ooljornador Presidente, 
Joaqu ín de Posada. 
Benigno Reyero, 
> * Socrotario, 
AYUNTAMIENTOS QUE SE CITAN. 
Lilló. , . - : ; - f : 
La .Pb la do-Gordon. • 
C o m i l ó n . "-
t-w- • :: • . . • 
¿Oenc ia : , ' 
i 'Portéla . 
Saucedo. 
. '.yegá' de Espinareda. . 
.Víl lafranca. \ 
Llamas dé í a E ive ra . 
^Fresnedo; . ' 
"Sta: E lena "dé Jamü'z" '" 
S. Esteban de Valdueza. 
L a M a j ü a . 
S o t o y A m í o . 
Cubil los. . . 
Priaranza del Bierzo. 
Ga l l eguü los . 
Camponaraya. 
Pajares de los Oteros. 
Arganza . 
Balboa. 
y a l l e de Finolledo. 
Vi l ladécanes . 
Eioseco de Tapia. 
Cabanas. Raras. 
Vi l l ame j i l . 
Castrillo de Cabrera. 
Toreno. 
y l i n d a a l Norte con el arroyo t ras-
versal , al1'. Sur . con cueto m e j i l / a l 
Oeste r ió ¿de M i r a v a l l e s y al Oeste 
pás ío c o m ú n ; hace l a des ignac ión 
oe las citadas doce pertenencias en 
l a forma siguiente: se t e n d r á :por 
punto de partida una calii-ata con 
mineral á l a v is ta situada en e l m e n -
bioriado Sardonal 25 méteos a l Sui-
do p e ñ a Ü r b á n a , t y á partir de dicho 
punto de partida sc 'mé 'd i rán a l Ñ o r - • 
te 100 metros, al Sur 100, a l Este 
40(^3^1-Oeste'y._sobre l a .d i rección 
dé r cna ' de ro los Í 0 0 restantes, á cer-
rar e l pe r íme t ro de las pertenencias 
solicitadas 
Y habiendo hecho constar e s t é 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente s o l i -
c i tud, s in perjuicio de tercero: lo 
que se anuncia por medio del p r o - • 
s e n t é para que en el t é r m i n o de se-
senta dias contados desde la fecha 
dé este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
.que se consideraren con derecho a l , 
todo ó parte del terreno solicitado^' 
s e g ú n previene el art iculo 24 de la" 
ley de miner ía v igente . 
León 24 de Marzo de 1881. 
J o a q u í n de Posada. 
SECCION DE FOMENTO. 
Carrizo. -
A l i j a de los -Melones. 
L a Bañeza . . 
Cas t rocon t r igó . 
San Cris tóbal de l a Po lán te ra . 
Soto de l a V e g a . 
San Andrés del Eabanedo. 
Palacios del S i l . 
Congós to . r. 
Ponferrada. 
lll lnag. 
D . J O A Q U I N D E P O S A D A A L D A Z , 
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA 
NACION Y GOBERNADOR CIVIL DE E S -
TA PROVINCIA. 
Hago Saber: Que por D . Manuel 
Mallada, vecino do Riel lo , residente 
en el mismo, se ha presentado en l a 
Secc ión de Fomento de este Gobier-
no de -p rov i ác i a en el d ia de hoy, 
del mes de l a fecha, á las once de su 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo 12 perteneiicias de l a mina 
cobre y otros, l lamada Ello dirá 
sita en t é r m i n o c o m ú n del pueblo 
de Trascastro, Ayuntamiento de 
Riel lo , y sitio llamado e l Sardonal, 
E n los dias y horas que se anun-
cian en el estado que á cont inua-
ción se inserta, t e n d r á n • lugar las 
subastas de los aprovechamientos 
de pastos, l eñas , r a m ó n y brozas 
consignados eh el p lan forestal v i -
gente á los pueblos do los partidos 
Íudiciales de Murías de Paredes, ., 'onferraday E i a ñ o , bajo l a tasa-T 
cion en el mismo señalada, en tanr 
tos lotes como sean los pueblos due-
ñ o s de los montes, y con su jec ión á. 
las condiciones publicadas en e l 
BOLETÍN OFICIAL n ú m . 88, corres-
pondiente a l 24 de Enero ú l t i m o . 
Lo que se anuncia en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento de las 
personas que quieran interesarse en 
l a subasta. 
León 24 de Marzo de 1881. 
í'-i? 
El Oobernailor, 
Joaqu ín de Posad*. 
RELACIÓN' de los pueblos <jue de 'íosi 
„ ckamientas forestales que 
Murías de Pareotes,, 
•edidos y se anuncid 
Cabrio. Vacuao Mayor petelat 
"errada y Riaño, no hcm sHi(sÁW^m.Q^br 100 fe 
' ^^^^— 5 -^ w f í f r * wjy » 
itói?íca .e»,/oi rfías y horas, güe'enta rhisma se señalan. 
0 
ÍLSDNTAMIENÍOS? Tasación^ ^ 
Bstir^oa. Peiitat. " 
TaBaciq^ Ta^loa 
PestJM 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Cabrillanes. <8>0o 
. . y . . . 
Las Omaflas. . . . . . . ' . . 
E ie l lo 
Santa M a n a de O r d á s s . . 
Soto y Amío 
V e g a r i e n z a . . . . 
C a b r i l l a n e s © . . . . . 
Las C u e s t a s í L . : . . . . 
L a g o rpa" . . . . 
L a Riera 
Las M i ¿ r i a s . . . . . r . . . . 
Mena. L . . . 
M e r o y . . 8. .<¡. 
L a V q g ® . t , . . ; . 
P i e d r á f i t a . , 
Q u i n t a n i l l a . 
San F é l i x . » ; . . . 
Las OmaBas 
Santiago del Molinilló 
l í r a s e a s t r o . . . . . . 
Laf iego de Aba jo . . . 
P o c l l . . . . . . . . . . . . . . 
Vi l lar rodr igo 
Cíarafla."v 
.Canales y l a Magdalei 
Quintani l la 
Bo))ia, 
G á r u e n a 
V i l l ade j i an . . s. 
C i r u j a l e s — . *. .• 
Omaiion 
V i l l a r 
Vil laverde 
S a n t i b a ñ e z 
Vegar ienza . . . . 
Manzaneda. 
Marzan 
B a l b u e ñ a . . 
iCornombre. 
A l v a r e s . 
Castrillo de Cabrera . 
Encinedo.. 
I g ü e ñ a . . 
Mol inaseca . 
[Alvares 
Fonfria 
.Puibneno y Matavenero 
(Granja de San Vicente . 
Santa Mar ina de Torre. 
S a n t i b á h e z de Montes . 
S. André s y S. Facundo 
Santa Cruz de Montes . 
Torre 
Chana 
Castri l lo 
Noceda 
Nogar 
Odollo 
Saceda 
Mavrubio 
(Encinedo 
¡Losadilla 
(Eobledo de Losada 
Espina de Tremor 
Poblad.* las Regueras s 
Quintana Fuseros . 
Acebo 
Cjs t r i l lo del M o n t e . . . . 
Folgoso y las Tegedas. 
•tonamio 
(Paradasolana 
Riego de Ambros 
IMolmaseca. . 
Noceda . 
Ponferrada. 
ICabanillas, 
JNoceda y sus Barr ios . 
' /Robledo 
(San Justo. . 
!
Otero 
San Lorenzo . . 
Toral de Merayo 
Campo 
Ponferrada 
Santo T o m á s . 
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PARTIDO DE PONFERRADA. 
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S a n Esteban de Valdueza. 
S i g ü e y a . 
C is t i ema . 
Prado 
H t y e r o . 
Bouzas y P e ñ a l b a . 
Y e b t a . . . 
Sotillo 
S i lvan 
S i g ü e y a 
Bénuza . 
Lomba 
Pombriego 
Llamas] 
Santa l a V i l l a 
iFuentes 
• ¡ V i d a n e s . . . . . 
.[Prado . ; . 
¡Pallide ". 
jPrimajas 
" Í R é y e r o . . . " . . . 
IViego 
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PARTIDO DE MANO. 
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A b r i l 12 m.* 
A b r i l 112 m.* 
idem idem 
ídem idem 
León 21 de Marzo de 1881.—El Ingeniero Jefe accidental, Domingo A . Arenas. 
AYUNTAMIENTOS. 
-: Alcaldía cmstitucional de ; 
,' fiántiago Millas. 
Acordado por este Ayuntamiento 
y contribuyentes asociados: el ar-
riendo con venta 'exclusiva de todos 
los a r t í cu los de consumo compren-
didos en l a tarifa; de l a Ins t rucc ión 
•vigente de dicho ramo, y de el de la-
sal , como medios para cubrir los en-
• cabezamientos ó cantidades asigna-
da a l mismo por dichos conceptos, 
. se anuncia a l públ ico, qué el primer 
remate . t e n d r á lugar e l 'domingo 
10 del p róx imo Abr i l - á l a s diez de su 
maflana en l á Sala de sesiones del 
Municipio , bajo el tipo y pliego de 
condiciones que es tarán ' de mani -
. fiesto; ádv i r t i endb que para tomar 
parte en l a subasta, es preciso de-
positar ante e l mismo, ó acreditar 
haber depositado e l 5. por' 100 del 
importe de l a misma. 
Santiago Mil las y Marzo 28 de 
1881.—El Alcalde, Francisco Pé rez 
Rodr íguez .—Valen t ín del R io , Se-
cretario. 
Debiendo ocuparse las Juntas .pe-' 
riciales de los Ayuntamientos que á 
con t inuac ión se expresan, en l a 
rect if icación del amil laramieí i to que 
ha de servir de base para l a derrama 
de l a con t r ibuc ión del año e c o n ó -
mico de 1881-82, los contribuyentes 
por este concepto p r e s e n t a r á n re la-
ciones juradas en sus respectivas 
Sec re t a r í a s de cualquiera a l terac ión 
que hayan sufrido en e l t é r m i n o de 
15 días , pasados los cuales no se rán 
oídas sus reclamaciones. 
' Priaranza del Bierzo. 
Paradaseca. 
Rabanal del. Camino, 
o "Santiago Mi l las . 
Toreno. 
• V a l de San Lorenzo. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LEON. 
X A C I M I E N T O S registrados m este Jmgado. durante la 2." decena de Marzo-
, de 1881. . . ' . ' 
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LEGÍTIMOS., NOLEOITIMOS NOLEOITIMOS T O T A L 
de 
«mtai clun. 
4 
1 
2 
3 
5 8 13 » 1 1. 14 » » » » » » • > 14 
León 22 de Marzo de 1881.—Bl Juez municipal, Jacinto 
Sánchez.—Bl Secretario, Enrique Zotes. 
D E F U N C I O N E S registradas en este Juzgado durante la 2.* decetm dt Mario 
¿ « 1 8 8 1 , clasificadas por sexo y estado civil de los fallecidos. 
DIAS. 
Solteros Casados Viudos T O T A L 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
F A L L E C I D O S . 
HEMBRAS. 
Solteras Casadas Viudas T O T A L 
T O T A L 
OE-
NEItAL. 
3 2 » . 5 4 - 1 2 7 12 
Leqn 22 de Marzo de 1881.—El Juez municipal, Jacinto 
Sánchez.—El Secretario, Enrique Zotes. 
JUZGADOS. 
Don Ricardo Enriquez R o d r í g u e z , 
Juez de primera instancia de P o n -
', ferrada y .su partido. 
Por e l presente edicto se ci ta; l l a -
ma y emplaza á todas aquellas per-
sonas que sé crean con derecho á l a 
herencia del penado Juan N u ñ e z , 
vecino que fué de San Pedro de TrOr 
nes, para que dentro del t é rmino de 
treinta dias, se presenten en este 
Juzgado á usar del derecho dé q u é 
se crean asistidas; - adv i r t i éndose 
que se ha presentado por medio del . 
Procurador del mismo D . . M á x i m o ' 
Pa r r a Cordero, Narc isa N u ñ e z L ó -
pez, vecina de dicho San Pedro; 
pues de no presentarse en el t é r m i -
no señalado c o n t i n u a r á n las actua-
ciones su curso ordinario, y as í se 
hal la acordado en el expediente de 
abintestato que con ta l alegato se 
tramita. 
Dado en Ponferrada á diez y nue -
ve de Marzo de m i l ochocientos 
ochenta y uno.—Ricardo Enriquez. 
— D . S. O. , Helv io González. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Asociación general de Ganaderos. 
Con arreglo á lo que dispone e l 
art. 1." del Reglamento de 3 de 
Marzo de 1877, se convoca á Jun ta 
general ordinaria para e l d ía 25 de 
A b r i l á las diez de l a m a ñ a n a en l a 
casa de l a Asociación, Huertas, '30. 
S e g ú n e l art. 2.° podrán concur-
rir todos los ganaderos que lo sean 
con u n año de ant ic ipac ión y estén 
solventes en los derechos que á l a 
Asociación son debidos. 
E l 4.° dispone que los ganaderos 
que se hallen constituidos en d i g n i -
dad ó cargo público del Estado, asi 
como las colectividades, pueden en-
viar apoderado que les representen. 
L o que se publica, para que l l e -
gue á noticia de los interesados. 
Madrid 31 de Marzo de 1881.—El 
Secretario general, M i g u e l López 
Mar t ínez . 
T 
BATALLON RESERVA DE MMOM^UMERO J O , i * COMPAÑIA, 
BLelacion nominal dé los individuos que 'hasta la fecha no se han presentado a recoger los documentos que á cada.uno. se. les ecopresan y . 
urge su presentación para reiihirlos ó reclfimarlos por conducto &e los respectivos Alcaldes; debiendo remitir las Ucencias absolutas 
los que ya las tengan en su poder para hacer en ellas, las anotaciones correspondientes. 
Cuerpos. 
"Regim.* Saboya, n ú m . 6. 
Idfem San Marc ia l , 46. .• . 
Idem idenr idem. 
í d e m idem idem. 
Idem Tetuan, 47 
Idem San Marcia l , 46 
g . 'Eegimiento Ingenieros 
KegimientodeGal ic ia , 19'. 
Idem de Albuera, 2 6 . . 
í d e m idem , idem. 
. Idem idem idem. 
Idem idem idem. 
2. ' 'Regimiento Ingenieros 
Regimiento Luchana, 28. 
Idem de Gal ic ia , 1 9 . . . 
Idem: de Cast i l la , 16 
Idem idem idem. 
Idem idem idem. 
Idem idem idem. 
[dém idem idem. 
Idem Valencia; 2 3 . . . . . . 
Cazadores Tarifa, 5 . 
Idem de Borbon, 17 
Idem de Murc ia , 37 . 
Montado Ingenieros . 
3¿° Ar t .* Regim." A p i é . . 
Regimiento de Toledo, 35 
Idem idem idem. 
Idem de l a Princesa, 4 . . 
4!"Montado A r t i l l e r í a . . . 
Regimiento de Castil la, 16 
Idem de l a Princesa, 4 . . 
2 . 0 R e g . ° A r t . ' M o n t a d o . 
R e g i m . ° deMal lorca , 13 . 
Idem Mindanao, 56 
Idem de l a Princesa, 4 . . 
Idem de Vad-Ras , 5 3 . . 
Idem idem idem. 
Idem idem idem. 
Idem Princesa, 4 
Idem de Cantabria, 3 9 . . . 
Idem de l a Princesa, 4 . ; 
NOMBRES. Clases 
Cabo 1. 
Soldado 
Cabo 1* 
Soldado. 
Corneta. 
Soldado. 
Mateo Mar t ínez Vázquez . 
Damián Toral Lopea . . ' 
F r b i l i n Mar t ínez Casas 
Gregorio Moría A l v a r e z . . . : . . . 
Francisco López Cadiemo 
Isidro Mar t ínez G a r c í a . . . . . 
Domingo Carbajo Casado 
Eduardo Trapote Fernandez 
Alejandro Mata Castellanos 
Lorenzo Garc ía A l d o n z a s . . . . . . . 
Miguél Rodr íguez S a l v a d o r . . . . . 
Mateo de Paz Cantón 
Dionisio Franco G a r c í a . 
Matías Mart ínez R a m ó n . -. 
Felipe Turrado P é r e z . . . . . 
Bernardo Mendoza P é r e z 
Joaquín Alvarez Pastor 
Fernando del Rio Alonso 
Tomás Caracedo Requejo 
Juan Fuertes Posada 
Eusebio Rodr íguez M e r i n o . . . . . . 
Santos Pérez V ecino 
Juan Mar t ínez Díaz. 
Domingo D o m í n g u e z S a n t o s — 
Venancio Enrique D o m í n g u e z . . . 
Fausto Marcos V i d a l ^ . . . . . . . . . . 
Venancio. Fustel F e r r e r . . . . . . . . . ' 
José Lobato Martiriez 
iDemetrio Y e i d e Sastre 
Narciso Casado Barrera . . . . 
Manuel Carbajo Trapote. 
Pedro Palacios Paramio. 
Amaro Bailes G u t i é r r e z . 
Eleuterio Garc ía Prieto 
José Mart ínez Mateos. 
Mariano Vallinas Bénav ides 
Manuel Carracédo Méndez 
Tiburcio González L ó p e z . . . . . . . 
Vicente Fernandez Ramos. 
Va len t ín González A l v a r e z . . . . . . 
Bernardo Ugidos S á n c h e z 
S imón López González 
Documentos. 
Ps. 
53 
Cs. 
15 
Reemplazos 
rl874. 
-1874. 
I.0—1875 
RESIDEIVOIA. 
Pueblos. Juzgados. 
2.°—1875. 
35 
H u e r g a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . : '.. 
Valdefuentes del P á r a m o 
Saludes. : . : 
Nogarejas. i , . . . . . .. 
Quintana 
Nogarejas. 
V i l l a r del Y e l m o . : . . . . . 
Urd ía l e s . . . 
San F e l i z . 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . 
Laguna Dalga 
Matalobos' . , 
Requejo 
Destrian a. 
Vec i l l a dé l a V e g a 
Giménez 
Vi l l amontán 
Castrocontrigo 
Riego de la-Vega 
Alija-de los Melones . ; - . . 
Idem.. . . . . . . . . . 
Posadilla . - . . . . . . . . 
Requejo. . . . . . . . . . 
Requejo de l a Vega. ' . -..-; 
Urdíales ; . . . ; . ; 
T o r n e r o s . . . . . . . . . . . . . ' . 
Robledino. 
PacadiUft. 
Pobladura de Pelayo Garc ia 
S a n Pedro de las D u e ñ a s . . 
Cabafieros. . . . 
San Esteban de N o g a l e s . . 
Soguillo . . 
Cas t roca lbon. . . . . . ... 
Santa Elena de J a m ú z . . . . 
Torhéros V'. 
Santa Colomba ; . . 
Cebrones del R io 
Giménez 
Laguna de Negr i l los 
Soto de l a V e g a 
BaSeza (La) 
Zamora 11 de Enero de 1881.—El Teniente Coronel Comandante Jefe del Detal l , Lorenzo Merino.—V.0 B .0—El Coronel Teniente Coronel primer 
Jefe, Godoy. 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
PROVINCIA nE OVIEOO. 
De conformidad á lo dispuesto en 
l a Real orden de 4 de Mayo de 1875, • 
que modifica l a regla 20 de l a de 10 
de Agosto de 1858, se anuncian v a -
cantes las escuelas siguientes que 
han de proveerse por concurso en-
tre maestros que sirvan en propie-
dad otras de igua l clase y de l a m i s -
m a ó superior dotación. 
Escuelas deméntales de niños. • 
L a de S. M a r t i n del R e y Aure l io , 
en e l concejo del mismo nombre 
dotada, con 625 pesetas. ' 
L a de Serin en el concejo de G i -
j o n , con l a misma dotac ión . 
L a de Abándames y Panes en el, 
de Peñame l l e r a , con igual dotac ión . 
L a de S. Juan de Pribrio en e l 
concejo de Oviedo, con igua l dota-
c ión . 
L a de las Arriendas en e l de P a i v 
res, con l a misma dotac ión . 
L a de Vivaño en Llanes, con l a 
misma do tac ión . , 
L a de Triongo en Cangas de Onis, 
con l a misma do tac ión . 
L a de las A g ü e r a s en Quirós, con 
la misma do tac ión . 
Esmielas elementaUs de ñiflas. 
L a de Sta. Eula l ia de Oseos, en l a 
capital del concojo del mismo n o m -
bre, dotada con 416,50 pesetas. 
Escuelas incompletas de niños. 
L a de Rio-AUer , en el concejo de 
A l l e r , dotada con 250 pesetas. 
L a de Pefiaflor en e l de Grado, con 
la misma dotación. 
L a de la Peña en e l de Mieres, 
dotada con 275 pesetas. 
L a de Her ía s en el de Lena , dota-
da con 250 pesetas. 
Las de Santullano, Mallecina, 
Priero, Lanéo , y Dor igaen el de Sa-
las, con igual do tac ión . 
L a de Luces en Colunga, con l a 
misma dotac ión . 
L a de Pinera en Morc in , con i g u a l . 
do tac ión . 
Las de Bueüo y Telledo en l a R i -
vera de Ar r iba , con l a misma dota-
c ión . 
. L a de Rellanos en el de Tíneo, con 
i g u a l do tac ión . 
Las de Aguino y Viñas de t em-
porada, en el concejo de Somiedo ¿ 
cargo de u n solo Maestro 'con l a 
obl igac ión de regentar cada una 
seis meses y l a dotación de 250 pese-
tas. 
Sustitución. 
L a de l a escuela de n i ñ o s elemental 
de San Mar t in de Lavandera en G i -
j on , dotada con el sueldo anual de 
312'50pesetas . 
Los maestros disf rutarán a d e m á s 
de su sueldo fijo, hab i t ac ión capaz 
para sí y su familia y las re t r ibucio-
nes de los n iños que puedan pagar-
las. 
Los aspirantes diri j irán sus so l i c i -
tudes documentadas y cert i f icación 
de buena conducta á l a Jun ta p ro -
v i n c i a l de Ins t rucc ión púb l i ca de 
Oviedo, en el t é rmino de un mes 
contado desde l a publ icac ión de este 
anuncio en BOLETÍN OFICIAL de l a 
misma provincia. Oviedo y Marzo 12 
de 1881.—El Rector, León Salmean. 
LEOIV 1881. 
^mpreata de la Diputac ión Provincial. 
